















































empresarial,	 como	 parte	 de	 los	 objetivos	 del	 negocio.	 Las	 empresas	 muestran	 un	 interés	 y	

























Hemos	 visto	 en	 la	 introducción	 la	 tendencia	 de	 las	 empresas	 a	 considerar	 y	 reducir	 sus	





de	 gran	 interés	 tanto	 a	 nivel	 empresarial	 como	 académico.	 Como	 ejemplo,	 el	 sector	 del	



















El	 análisis	 del	 impacto	 ambiental	 de	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 logística	 y	 su	
reducción	se	puede	abordar	a	través	de	cinco	variables	principales:		









A	 través	 de	 cada	 una	 de	 estas	 variables	 se	 puede	mejorar	 hacia	 sistemas	 logísticos	más	
ecológicos.	 Algunos	 ejemplos	 que	 se	 nos	 pueden	 ocurrir	 a	 priori	 son	 la	 reducción	 de	






En	 muchas	 ocasiones,	 se	 pueden	 identificar	 oportunidades	 de	 mejora	 de	 un	 modo	
relativamente	 sencillo,	 alineándose	 con	 los	 objetivos	 de	 optimización	 de	 costes	 o	 con	 la	
mejora	del	desempeño.	Pero	todo	ello	requiere	de	la	iniciativa	de	las	empresas,	que	debe	
venir	impulsada	y	respaldada	por	la	alta	dirección,	y	ha	de	realizarse	mediante	un	plan	con	
resultados	 medibles;	 mejoras	 casi	 obvias	 y	 sencillas	 de	 ejecutar,	 que	 alinean	 objetivos	
medioambientales,	 con	 cortos	 períodos	 de	 retorno	 y	 que	 redundan	 además	 en	un	mejor	
servicio,	pueden	quedarse	en	un	cajón	por	la	falta	de	iniciativa	a	la	hora	de	fijarlo	como	un	
objetivo,	elaborar	un	plan	y	llevarlo	a	término.	
Por	 otro	 lado,	 a	 la	 hora	 de	 identificar,	 planificar	 e	 implementar	 algunas	 iniciativas,	 las	
empresas	precisan	de	una	importante	coordinación	entre	departamentos,	así	como	de	una	
implicación	 y	 estrecha	 colaboración	 con	 terceros,	 como	 sus	 propios	 proveedores,	
transportistas	externos,	etc.	También	el	propio	marco	legislativo	puede	suponer	un	obstáculo	
por	la	falta	de	estímulos	adecuados	hacia	ciertas	actuaciones.	
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